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Rush, rush, rush. 
Who 






school, home and 
work, today's 
college student is 
hard-pressed  to find 
time to 
feed his mind and body. 
So 
one  of the most popular lunches
 
around is a hamburger, french
 fries 
and Coke grabbed
 during a three or 
four minute lull 
in a hectic schedule. 
Swiftness of 
service  and value are 
the principal criteria for selecting
 a 
fast food restaurant. 
Taste, of course, is a moot con-
sideration because the food is gourged 
so fast the taste buds
 often don't know 
what
 hit them. 
Several campus-area hamburger 
joints were evaluated to determine 
the fastest, and the most generous. 
The unknowing subjects of scrutiny 
were the Student Union snack bar, 
McDonald's, Herfy's, Jack -in -the-Box 
and Red Barn. 
Each store was 
entered  between 
12:30 and 1:30 p.m., and the height
 of 
the noon -time rush. 
For accuracy
 the food was weighed 
in grams -28.35 to the ounce. 
With  the 
Cokes,
 the figure 
shown  is 
how may 




















 and I hope it's 
going  to 
stay there," 
Gustafson  said. 
He said the 
resolution  is redundant 
and doesn't say 
anything
 that hasn't 
already been said. 
Gustafson added that
 he was not 
going to comment 
on




chairmen  in Applied 
Sciences and Arts 
say they believe the 
administration's
 policy toward 
Intercollegiate 
Athletics  is forcing their 
departments 
into  a downward spiraling 
trend in full-time enrollments ( FTE ). 
One student taking
 15 units equal one 
FTE 
The chairmen interviewed by the 
Daily said that in a time of a 
university -
wide declining FTE, they have been 
forced to turn students away from their 
programs 
because of faculty cutbacks. 
Intercollegiate
 Athletics was in-
cluded in calculations
 that determined 




But when the 
school
 dean divided up 
the cutbacks, he was prohibited from 
assigning any of them to Intercollegiate 
Athletics. 
All budget, staffing 
and  operational 
decisions for that department
 are 
decided directly by the SJSU ad-
ministration
 and not the school dean.
 
Dr. Ralph 
Norman,  department 
chairman for 
Industrial  Studies, said 
that 
because
 of faculty cutbacks in his 
department
 there will be a drop 
of 
about 













































 and we 
then
 join the
 rest of the
 









 he did say 
that he and 
most 
of the 
chairmen  in 









the  entire 
university  
Don A. Sparks 
Burger
 spots weak on nutrition 
By Terry LaPorte 
Fast-food chains fill patrons with 
food that contains too many calories, 
carbohydrates and fats, and not 
enough 
nutrients. 
That evaluation, reported in the 
May edition of Consumer Reports, 
will probably surprise few fast-food 
addicts. 
But Americans are eating more of 
the food, the magazine reported. 
If the trend continues to 1980, 
Americans 
will  eat half their meals 
Weight of patty 
(in 
grams)  





outside the home, and many of those 
meals will be consumed at such places 
as McDonalds, Kentucky Fried 
Chicken, Pizza Hut, Arby's and 
Burger
 King. 
The article also reported a 
"potential problem" in the large 
quantities of iodine found in the food. 
"On the average, the fast-food 
meals tested contained more than 30 
times the recommended daily 
allowance for iodine." 
Too much 
iodine could affect the 
Ounces
 of Coke Time 
Total 
Cost 















36.3 82.9  
13.5 1 minute .87 
21.5 seconds 
47.2 125.2 10.0 








Another  fact 
disclosed
 was that the 
-thick 
shakes"  




 milk shakes 
at


















"Nearly  all 
the meals 

















meals a day, 
















 a quick 
shot of energy














































































































































































































































deadline  set by SJSU

















Sedition  was cut out of 
the budget on a 
6-5-1 















funding for the 
newspaper 









Welsh  why 
there 



























































the Daily's coverage of news. 
The request by the women's in-
tercollegiate  athletics program,
 which 
received $23,500 this year,




 Sheryl Petersen said 
a $15,000 reserve
 fund would have to be 
set up to ensure 
that  Women's teams 
could compete
 in regional and national 
competitions. 
NCAA  rules require that each school 
sign a 
statement
 saying it will send 




 recommended a tentative 
$35,000 figure for the women's 
program, an increase of $11,500 over 
this year's allocation. 
The 




 the reserve. 
The men's 
program
 funding also was 
debated. 
Motions
 for funding ranged 
from 
$50,000  to $70,000, with council 
finally 
compromising  on a 
$61,000 










































itself  a 






 said they 
did not 
have
 a need 
for their
 own phone










that  had 
been








Week,  the 
Radio-TV 
news 

















received a $595 
recommendation,  the 
Business Minority
 Program a $1,500 
figure and 







































































































Students have also been turned away 
from the 
nursing program offered at 
SJSU. 
Gloria Vaniski, department 
chair-
woman of the Nursing Department, 
said, she believes faculty cutbacks 
made on the school level were fair. 
But, she added, at the administration 
level the cutbacks were not fair 
because Intercollegiate Athletics war 
included in the faculty cutback 
calculations but was not included in the 
actual cutbacks assigned to the school. 
She said, "Any cut ( in the Depart-
ment of Nursing) would have been bad 
because we're operating on bare 
essentials as it is 
Continued 











By Doug Ernst 
Faculty cutbacks resulting in the 
termination of "significant 
numbers"
 
of minorities and women could result in 
an investigation into university em-
ployment practices, according to a 
federal official. 
Jean Kresy of the Department of 
Health, 
Education  and Welfare ( HEW), 
said any investigation would result 
from a university complaint, and would 
take the form of a "compliance 
report." 
Dr. 
Carlene  Young, chairwoman of 
the Afro-American Studies Depart-
ment, suggested Friday the possibility 
of filing such a complaint with HEW. 
Young joined more than 100 black 
students who Wednesday peacefully 
confronted SJSU President John Bunzel 
in a bid to prevent cutbacks to the Afro-
American Studies Department. 
Kresy was one of two HEW officials 
who came here April 10 to discuss with 
administrators
 the effect of faculty 
cutbacks on affirmative action 
programs. 
University policy does not allow 
tenured or probationary professors to 
be layed off before temporary faculty 
are terminated. 
Because of this policy, temporary 
facultymany of whom were hired 
under the university's 
affirmative  
action programwill be the first ter-
minated.  
However,  the university must comply 
with HEW 
affirmative  action 
guidelines, in order to collect federal 
financial
 aid. 
Kresy was asked for
 her response to 
recent charges 
by ethnic program 
chairpersons here that faculty cutbacks 
are affecting the programs "ad-
versely."
 
"Any cutback is an adverse action," 
Kresy told the Spartan Daily. 
"Whether it is discriminatory or not 
is a different issue," she added. 
A determination of discriminatory 
employment  practices at SJSU could 
only be made after an investigation into 
the matter, Kresy said. 
Young told the Daily Friday there is a 
-strong possibility" of filing an "in-
vestigatory grievance" 
with HEW. 
Young asked the decision
 to file a 
grievance will have to 










"A lot of people feel they don't have 
anything to losethat the departments 
are going, any way," Young said. 
SJSU's three ethnic studies programs 
are Mexican -American Graduate 
Studies, Asian -American Studies and 
Afro-American Studies. 
County 




By Mark van Wyk 
Surgeons and anesthesiologists in 
Santa Clara County are planning a 
mass walkout Monday morning to 
protest malpractice insurance 
premium hikes, a move that will halt all 
except emergency surgery. 
In a so-called "non -meeting", 150 
local surgeons, anesthesiologists, and 
hospital administrators met at San Jose 
Hospital  Wednesday night to listen to 
spokesmen from San 
Francisco 
hospitals. 
Dr. David Schoensladt, from San 
Francisco Children's Hospital, and Dr. 
Robert Nelson, from S.F. Presbyterian 
Medical Center, urged Santa Clara 
County practitioners to 
join  them in the 
mass protest against rising 
malpractice insurance rates. 
Santa Clara County surgeons 
and 
anesthesiologists face a 400 per cent 







insurance  for 
most




Francisco  surgeons staged 
a 
mass walkout last
 week in protest of a 
350 per 
cent
 increase in their 
malpractice 
insurance coverage by 
Argonaut  Insurance Company. 
"Come
 with us now!" 
urged  
Schoenstadt, prompting
 cheering and 
clapping from the 
Santa  Clara  County 
doctors.
 
"We've  being ripped
 off by the entire
 
system," he 
said,  adding that a mass 
walkout is the only
 way to effectively
 
get swift 




 the hundreds 
of California anesthesiologists 
who 
demonstrated at the state capitol 
Tuesday urging swift legislation. 
"Assembly speaker Leo McCarthy 
told us to wait a year before taking 
action," said Schoenstadt," but a great 
cry of 'No!' was our response." 
"I urge that 
all private practitioners 
close their offices,
 and that all hospital 
employes leave immediately." 
Schoenstadt said. 
Several hospital administrators also 
spoke, including John Aird, president of 
San Jose 
Hospital.  
"We shouldn't wait any longer to 
act," 
said Aird, "because that would 
only prove 
to
 be detrimental to the 
hospital. 





anesthesiologists,  and 
adminisrators 
from
 every major 
hospital
 in Santa Clara County took the 
podium to give their support to the 
proposed 
walkout.  
Near the end of the session, a vote 
was taken to determine how many 
doctors were against the walkout. Only 
three 
raised  their hands. 
Anesthesiology and 
surgery staffs of 
all major Santa Clara







 of opinion 
is  that 
the  walkout will 
begin  Monday 








POLICY  WOULD 
























readers to have a greater 
understanding of newspapers than 
those readers 
actually  have. 
Such seems to be the case with 
the Spartan Daily's "Beat 
Reports" as evidenced in a letter 
from Dr. James Willis, chairman 
of
 the Economics Department. 
Willis accused our reporter Ray 
Manley, who 
covers  the Economics 
Department, of bias in his 
reporting because of the 
opinions 
he 
offered in a "Beat Report" in 
Tuesday's paper. 
"I am distressed,"
 said Willis, 
"because the
 article appears as a 
report on the news surrounding this 
department."  
He pointed out that the article 
was a collection of Manley's 
opinions and he urged the campus 
community to reject Manley's 





would have thought Willis 
understands the 
difference be-












What appears on our news pages 
are our best attempt at fair and 
accurate reports of the events 
on 
campus as our




 else, sees 
the world 
through his own 
personal 
perspective and cannot avoid 
making
 decisions about what is 
important, what is newsworthy and 
what is insignificant.
 
He or she tries to give an all -
sided view of the 
news and is 
trained to 
keep personal opinion 
out of the news story. 
On the other . hand, the 
newspaper reserves one page each 
day for opinionfrom staff 
members as well as the com-
munity. 
The page 
carries  a three
 column 
logo 
that  clearly 
tells
 the reader, 
"This page is 
opinion." 
On that page we run letters, 
comments, editorials and 
"Beat 
Reports." The latter are opinions 
of the reporters who 
are involved in 
day-to-day coverage of some 
segment of the university. 
They are labeled "Beat Report" 
because they are more than 
comments. They indicate to the 
reader that this is an informed 
view from a 
person  who has been 
closely observing a 
situation.  
This was not the Spartan Daily's 
inventionmost 
newspapers  offer 
similar, opinions from reporters 
who 
are  also responsible for 
writing news stories. 
It provides the reporter a 
chance  
to say what he believes and helps to 
keep that opinion out of the news 
stories. 
Manley's article on  Tuesday was 
just such a 
piecean informed 
view of the Economics Department 
from one who has 














 help in 
preventing
 it 
By Larry Rucks 
Crime is 
an
 inescapable fact of urban 
existence.  
Perhaps it 
should  be added to roster 
along with















 of the factors that
 
SJSU police chief 
Earnest Quinton 
attributes to rising 
crime  rate on 
campus. 
According to the 
university police's 
quarterly crime
 statistics, felony crime 
on campus is up 
19 per cent from the 
same period
 last year. 
Misdemeanor
 crime is up 17 
per cent 
for 
the  same period. 
However,
 there is a positive
 note. 



























 all of 
them
 









































































 is an undeniable 
factor in the rising crime rate. 
According
 to Larry James, campus 
police administrative officer, 95 per 
cent of the arrests on campus are non-
students, usually between the ages of 18 
and 25. 
According  to Chief Quinton, many of 
those 
arrested  are drug users who come 
to 
campus  with the intents of engaging 
in some sort of criminal activity to 
support their habits.
 
Nearly all of the bicycle thefts 
are 
committed this way, said Quinton. 
Quinton
 sees two major obstacles
 in 
the
 path of more effective law en-
forcement
 at SJSU. 
First, the 
university  police force does 
not have the manpower
 to stem the 
rising crime rate (the
 university 
presently has a 12 man
 force). Second, 
the campus community 
does not report 
many  of the 
crimes











 behavior is 
especially 












 in the 
dorms  is the 
rising number 




dorms have an 
internal 
evacuation alarm system 
that sounds in 
the dorms but not at 
the  San Jose Fire 
Department or Campus 
Police station. 
People are beginning 
to sleep through 
the alarms and a 
large number of them 
go unreported to 
the campus police. 
There is a 
definite danger in that one 
can only cry
 wolf so many times.
 
The 
manpower  shortage is 
especially  
acute 
during  the plague of 
bomb scares 
that 
has hit the campus. 
During the scares every
 man on duty 
must aid in the 
evacuation of the 
building, leaving 
the rest of the campus 
unprotected. 
There 
are also some things 
that  the 







 all cooperate 
with








get  away 
from 
it and keep others











 problem of bomb
 threats or 
crime in 
general  the 













 since the 
university  
police








 Quinton said 
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they  deal 
with
 
symptoms and results rather than with 
causes in 
trying to find answers to 
problems. 
For example, 
of course every 
woman  
should be able to 
choose  whether or 
not 
she 
will bear a 
child.  However, 
that  
choice must be 
made  prior to 
pregnancy, not subsequent to it. 
To put morals at 
the  bottom of her list 
of 
considerations  is to 




pregnancy  has 
begun,  the 
choice is no 
longer  whether or 
not she 
will bear a child 
( think about it 
- having 
an 
abortion is still 
bearing a child) 
but 
whether 
or not she 
will  arbitrarily 
terminate 




 a decision 








 hand, if these 
individuals  
are
 honestly as 
concerned 
about  
overpopulation  as 




 do believe that
 arbitrarily 
taking a life 
is permissible,
 then why 
don't they 






That  would 























Dr. Charles Burdick's en-
thusiastically 
received speech cer-
tainly needs no defense. We, as some of 
his former and present students, feel 
compelled to make some comments 
concerning Dr. Chaldicott's letter to the 
editor which appeared
 in the Spartan 
Daily on May 1st, 1975. 
Our initial reaction to his petty 
vilifications was one of shock. It is 
indeed sad to realize that a member of 
the faculty at San Jose State University 
could exhibit such unprofessional 
behavior. 
Students expect of their instructors 
adherence to the highest standards of 
professional cirticism, rather than 
personal attacks and character 
assassinations. 
Fortunately, there are professors at 
San Jose State like Dr. Burdick who  
exhibit a high level of professional 
integrity and are an inspiration to the 
students as well as an asset to the 
university community. 
Ursula Moessner, Leslie Fox, Mike 
Armour, Allan Wachhold, 
Walter  
Misehley, Jack Sardinia, Sterling 
Gray, 
Doreen Farr, Dee Schroy, Tom 
Costanza,
 Dave Kemp 
Graduate Students, history 






















































David  Yarnoid 
Retail 

















Editor,al  stall Bob 









 Mary Edwards, 
Dona Ernst,  Ross 
Farrow, Kit
 Freder. 

















Metall.  Carla Marinucci, Robin Mc 







 Chris Smith. Mark 
Stafforini, Mike
 Swifter.


















EglInton,  Larry Fallentine, 
Richard 
Geetain0.  Mary GellegO,  Sylvia 
Hernandez. Mary Janet, Billie Lee. James 
Lee,  Peter Lewis, James Lucas, MOhamed 


















 Greene, Mike Hernandez, 
John 
























































 "I want what I want when I 
want itand
 with no uncomfortable 
consequences."
 
One can only hope they will outgrow 
this 
"modernism"  and "liberalism" 
before 
they
 cause further evidence of 
































are asking some rational 
questions.
 
Brown has raised an 
extremely  
sensible question: 
why are salaries for 
administrators in 
many  cases higher 
than salaries for 
professors?  
He ( Brown ) also 
made  a very 
commendable and accurate statement 
the other day in saying that "the people 
in the front line 
of education are the 
teachers." 
Who else 
could it possibly be? After 
all, a 
university  is supposed to be
ideally a community of scholars 
(professors and students 
both).
 
Dymally has asked another excellent 
question: why are there so many ad-
ministrators? He suggestsand I agree 





instead of the popular 
current faculty 
cuts. 
Administrators do not necessarily 
have 
more
 responsibilities than faculty 
membersthe
 responsibilities are of a 
different type and, in 
general, require 
much less of the individual
 in terms of 
specialized training. 
I have no quarrel
 with paying a 
person who is 
both a sound ad-
ministrator and
 a good teacher-scholar 
a high 
salary but, I believe we 
have 
within our system a large number of 
relatively
 highly paid people who 
fit 
into 
neither category, let alone both! 
The questions raised by Brown and 
Dymally are good. The next question 








head  won't buy 
boycott





 information  from 
a faculty 
member  in engineering 
asking
 for a departmental boycott of 
the Tower List. It is, for a university,
 a 
sad document. 





their own without in-
terference from
 departments. Students 
have the basic 
freedom
 to make 
mistakes, to do jobs 
of their own 
choosing willy-nilly, and 
to pay for 
those mistakes. 
Censors, regardless 
of their self' 
justifications




professors have the right and op-
portunity to reap their rewards in court 
if and only if they can prove damage. 
Even more important, faculty 
members ought to have enough 
judgment
 and maturity to recognize 
that student opinions of faculty per-
formance are just that and no more. 
There will 
be no Marketing Depart-
ment boycott of the Tower List. 
Faculty
 
with sorely wounded egos may prefer 
not to permit students to collect in-
formation; that is their right. 
The more mature faculty may permit 
Tower List inquiries to suit 
themselves.  
Maligned faculty may hie 
themselves 
to the courtrooms
 of the land. 
Well-treated 
faculty may bask on the 
warm and shifting 
sands of student 
approvalhopefully with the 
wit to 
realize what is good 
for this current 
generation may be bad for 
the next one 




Edward J. Laurie 
Chairman,









I am now involved in many crucial 
decisions that I'm sure are shared by 
most of my fellow students: choosing 
next semester's classes. 
All this year I've been waiting for 
now so I can sign up for a creative 
writing course. 
As
 I anxiously ran my finger down 
the 
English classes on 
pages  40-43, I 
could find only one 
creative  writing 
course listed in the
 Fall Semester 
1975 
Schedule of Classes. 
This class
 is a 2 hour and










way  I do. But 
we can do 
something 
about  it. 








order  to have 
another  
class
 started it 
would 
take
 either an 
overflow  of 
students
 for 
Tuesday night of a list of 
about 15 or 20 interested students. 
For all students who feel the same 
way I do this is what I suggest. 
Go to the English Office and ask for 
the list 
of 
interested  students for 
this
 
course and sign up. 
Also sign up on your CAR form for the 
Tuesday night course. Either staple on 
a piece of paper or write right on your 
CAR form 





creative  writing course. 
I urge 







































































































































































































































































































 Larry Gerston, 


















 between Marxist 
and  traditional 
economics 
theories of wages and 
profits  Wednesday, 
"didn't get 
off the ground," according
 to Dr. James 
O'Connor.
 
O'Connor, who presented the Marxist side of the debate, 
said "We didn't hear the capitalist 




difference in wages and profits is in the 
names.  To 
make any other distinction is politicizing the 
system,"  
rebutted Dr. Marvin Snowbarger,
 who presented the 
traditional side of the debate. 
"If you separate wages and profits, you get saints on 




"If you don't understand 
the difference between my $100 
a week and GM's $500 million, what are you doing 
teaching  economics?" one woman asked 
Snowbarger at 
the end of the debate. 
Snowbarger didn't reply. 
"It is important to 
involve yourself in the 
economic  
system because you 
create  jobs," 
Snowbarger
 said in his 
opening comment. 
"This meets the 
primary obligation, 













is the most destructive
 force on the 
system,"
 he told the S.U. Ballroom
 audience of 150. 
O'Connor,  however, defined 
wages in terms of a 
worker's "labor power." 
"Wages are the 
payment
 for the capacity to work,
 a 
worker't labor 
power," he said. 
"A capitalist
 buys a worker's labor 
power, tells him 
what to do, takes away the 




asked  O'Connor what would 
motivate a person 
to work in a 
socialist society. 
O'Connor
 said he is an example 
of a person who works, 
is 
productive,  but doesn't 
need the incentives 
of 
capitalism.  
"Without incentives to 
work, you won't do it. Unless
 
you're conned into
 a situation like I am 
today," 
Snowbarger had said earlier in the debate. 
Snowbarger  pointed out that
 neither he nor O'Connor 
were being paid for 
their  services at the debate. 
"If 
I had been ,paid, I would have taken 
the money, 
bought
 beer and had a party for all 
of




 fee to 
be
 levied 
It's going to cost 
a dime to 







notary public fees there will 
go up 50 cents as well. 
Up until now, check 
cashing has been a free 
service offered 
by the A.S. 
Starting next fall, a 10 cent 
per check fee will be charged 
for each check cashed at the-
ASBO,
 and notary public 
fees will jump from 50 cents 
to one dollar per page. 
The money collected from 
the new service charges is 
expected  to total about 
$6,400,
 according to Greg 
Soulds, A.S. business 
manager, and will help cover 
increasing operating costs. 
"One reason for the new 
charge," explained Soulds, 
"is the fact that 
we











An employer panel on 
hiring disabled persons will 
be held from 12:30 to 3 p.m. 
today in the S.U.  Guadalupe 
room.
 
The panel, sponsored 
by 
the Career 
Planning  and 
Placement 
office,  will 



















































































































































Admission to the drop-in 
panel is free. 
 eiti 
A free concert, featuring 
brass and choir presen-
tations,
 will be held at noon 
today in the S.U.
 patio area. 
The 
concert
 is sponsored 
by the 
Music  department 
and the 
A.S. Program Board. 
   
Tau Beta Pi, SJSU's 
engineering honor society, 
will hold its spring 
initiation
 
at 2 p.m. 














 will be held 

















is open to the public. 





















































"We get about $400 worth 
of bad checks each year, and 
since the chancellor took 
away our right to withhold 
grades and transcripts,
 the 
number of bad checks is 
growing each year." 
Another reason for the fee 
increases is that operations 
costs are growing each
 year 
and could mean that 
funds 
for other A.S. programs 
would  be depleted, Soulds 
said. 
Soulds also said the new 
policy will allow cashing 
checks to continue until the 
end of the semester, instead 
of stopping the service 
several
 weeks before. 
Check
 cashing in the ASBO 
was stopped on May  2 this 
semester. 
"We normally have to stop 
the service a few 
weeks  
ahead bf time to allow 
processing 
of checks," he 
said. 
Soulds pointed out that 
most 
universities in 
a   
California have





 that SJSU was 
one of the 
only 
schools in the 




was another way 
to go about it, I would do it," 
he 
said. 
A modest sized 
pack smith leather 




 or climber 
find joy
 in travellInq 
light  





Select treasures from 46 
different 
countries; 



















































By Mike Garcia 
Three campus media 
programs recently won 
regional competitions. 
Radio-TV News Center, a 
public  relations group and an 
advanced advertising class 







 section was 





 Society of Professional 
Journalists. 
A half-hour documentary 
film
 "examining campus 
unrest in 
the 1960's" was 
cited  for excellence. The film 
reported
 what the par-
ticipants 
are doing today. 
Alex DeMetrick, television 
news editor, George Samp-
son and Terry Thompson 
produced the documentary. 
Radio 
news  reporting took 









The San Jose Chapter of 
the National Organization of 
Women 
(NOW)








The feminist alternative to 
Mother's Day, May 11, has 
been 
named  "Motherhood by 
Choice 
Day",  and will be 
held at the 
First Unitarian 
Church, 160 N. Third St., 
with special guest speaker, 
Dr. Adah Maurer, child 
psychologist and Executive
 






The San Jose 
NuW 
chapter, as well as most 




they "deplore the corn -
broadcasts 
by
 Terry Moore 
was 
commended.  
The  Spartan Daily, in the 
same competition, 
finished  






professor said Radio -TV 
"had to go by tough com-
petition" 
from Southern 
California and "the fact that 
we took first  in TV says a lot 
for the operation we have up 
there."
 
Public  Relations honored 
SJSU's Pearce Davis 
chapter
 of the Public 
Relations  Student Society of 
America  won a state com-
petition held April 12 in Los 
Angeles. 
The eight schools com-
peting were asked to present 
a public relations package 
for a hypothetical police 
department being in-
vestigated for corruption. 
Cheryl Gregorio, 
secretary
 of the chapter, 
said the package "dealt 




Marilyn Miller, John 
Birkey, Ed Sustrick, and 




detailed 30-minute package 
in Los Angeles. 
The next step, national 
competition,  will be in New 
York next November.
 
Another winner was an 
advanced advertising class. 
As a semester project 37 
students in "Advertising 
Campaigns" prepared a 
complete marketing ad-
vertising plan for Sinutab, a 
sinus remedy sold over the 
counter.
 
The plan, 175-page 
booklet  
and 35 mm slide show, was 
submitted to judges, three 
advertising  professionals, in 
San Francisco April M. 
SJSU beat San 
Francisco  
State and Chico State and 
will beillh Washington, 
D. C. 







organization  of 
professional  
advertising
 executives, is 
sponsoring 






















 of the 
marketing plan
 was selec-
























professor  Clyde 
Lawrence  







































































































has  a free, far out 









 of our Get It On 






and your nerves are worn as low as 
your pencil,  get 
away
 from it all in 
Mexico It's a lot closer and 
cheaper than Europe 
In Mexico. there's
 a whole 
slew 
of great





 (50% of whom 
are 
likely to be of the opposite sex).
 
Dance 'til dawn.
 Get a suntan. Hitchhike
 
to exotic places 
(or  bring along 
your
 
bike and ride to them). 




it'll drive your 
tongue  
crazy. Ride 
a burro. Drink some of that good 
Mexican
 beer. Pick a papaya. Run 
barefoot on a deserted
 beach. Crack 
open a coconut. Fish for 
giant  fish. ' 
Learn a 
little Spanish. Or just lay back 






a friend, pack your bags 






your  Travel 
Agent  or 
Hughes  
Airwest.  










days/4 nights in 
Mazatlan.  s 53' for 










gut  trugliaititud 
Mexa..0  at the 
beginning 
of
 your summer. Or to 
unwind at the end 









 from the 















food, room and 





























 Please rush me 
mote 
,nlorrnat,on 
because  I want to Gel 













902  30  
TROPKAIRE
 
By Nick Nasch 
When members




need help, they 
have  a 












will be a tennis
 
instructor 











She said of 
helping
 her 





 I didn't ask
 if they 
wanted
 me to help 
them.  I 
waited  for them to come to 
t7rowley said her 
-coaching" was done with 
the 
approval  of Dr. Edith 
Lindquist, SJSU's women's 
tennis
 coach. 
In her effort to improve 
her game and teaching 
methods,  Crowley attended 
Tennis 
U., a 10-day camp, 
over last semester break at 
the 
University  of Redlands. 
The camp was directed by 

























Australian pro Margaret 
Court was at Tennis U., and 
Crowley said she was sur-
prised that Vandermeer was 
going over the same points 
with the pro that she had
 
with
 his students. 
"Basically he was saying 
the same things. Watching 
your feet, 
getting
 to  the ball 
quicker, being faster on the 
court," Crowley said. 
The Spartan said her 
mother started her in tennis 
at the age of 11 along with 
her brothers. 
been 
playing  often 
since then, but did not play 





Crowley attended UC 
Irvine her freshman year, 
but did not play tennis due to 
an injured ankle. 
She then transferred to 
SJSU because of the 
Economics Department 
here. 
Last season she was the 
No. 3 singles player on the 
team,




because one player from last 





 other used up 
her 
eligibility.  
Being No. 1 IS not all 
Crowley expected it to be. 















 out Saturday when she checked
 
Meet official















































 (RI  
si 15 POR CARRO 
"CHINOC EN LAS 
GARRAS DE LAS 
FIERAS"
 
' HOY HE SONADO 
CON 
DIOS" 











with,  which is what 




 weekend Crowley 
placed third
 in the con-
solation 












































































 she teaches 
because it allows
 her to 
"share 
something




cannot decide if 
she  enjoys playing more or 
teaching.  
"There's no feeling better 
than hitting
 that perfect 
backhand or forehand. It 
feels 
so good," she said. 
In her job with the 





individual lessons, and even 
though
 she gets paid for 
individual  lessons, she has 
an unusual
 approach to her 
job 
in these money -hungry 
times.
 
"I tell people to 
take
 my 
group lessons first to see if 
they like the way I teach and 











































to stay on 
the 


























With a series sweep 
needed, the backs of the 
Spartans are definitely 
against the wall. 
SJSU's baseball team in 
second place, needs to take 
all three games against
 
league leader 
Cal  State 
Fullerton in 
San Jose this 
weekend 
to get back into the 
Pacific Coast Athletic 
Association race. 
The Spartans and Titans
 
meet in a 
single  game 
Friday night starting at 
7:30
 
in Municipal Stadium. And  
then the two 
teams  play a 
twin -bill Saturday at noon in 
Municipal Stadium. 
The Titans are 12-5 in 
PCAA play compared with 
the Spartans' mark 
of 8-7. 
Fullerton hasn't lost a series 
this year. 




 after losing two 
out of three to Fresno last 















-game  series with 
San Diego State
 will have to 
be made up. 
Fullerton 








 of rain. 
That 










Forbes and Pat 
O'Brien,  will 
go against the Titans.
 
All three got ruffed up 
pretty good by Fresno with 






 SJSU track 




 in tomorrows 
West
 Coast Relay's in 
Fresno.  
Head  coach Ernie
 Bullard said 
the  distance corps
 will get 
the 
week off the "rest
 up" for next 





 meet to 
be










Williams,  who 
defeated  him in 
both the 100 
and  220 










West  Coast, 
including  full 
contingents 
from both 
USC  and 
UCLA,  the 
top two 
collegiate  






Joe Meyers, SJSU's 
second -ranked netter, 
yesterday fell short of 
becoming the second 
Spartan this year to beat 
defending NCAA singles 
champ 
John  Whitlinger of 
Stanford.
 
Meyers was defeated in a 
close match, 7-6, 2-6, 7-5, in a 
contest delayed ap-
proximately 45 minutes 
when  bees swarmed onto the 
courts at 
the Alpine Swim 
and Tennis
 Club in Portola 
Valley.
 
Had Meyers upset 
Whitlinger, he would have 





























terfinals of the California 
State  Tennis Championships, 
which 






play  late 
yesterday, Hank 
Pfister, 
SJSU's  top player, 
met  Nick 
Saviano, Stanford's No. 2 
netter, and Bob Hansen, No. 
3 Spartan,
 faced Bill Maze, 
No.
 6 at Stanford. 
Pfister 
handily  defeated 
Whitlinger twice this year, 
but both Saviano and Jim 
Delaney 
have  been  playing 
with
 greater success than 
Whitlinger. 
Saviano,
 at No. 2, has said 
he would 
like to challenge 
Whitlonger for the No. 1 spot, 
but the Cards have not 
staged challenge matches 
recently. 
Hansen's match with Maze 
was a re
-match  of their 
battle May 29 at Stanford, 
which Maze 
won in a tie-
breaker in the 
third set. 
If Pfister 
won  yesterday, 
he will 
face
 Bill Brown this 
afternoon 
in the quar-








victorious,  will 
meet either 







Former SJSU netter 
Dennis Gibson was upended 
by 
Delaney  Wedneslay, 6-1, 
6-2.
 
In doubles play 
Wed-
nesday, Pfister
 and Hansen 
remain alive in 
the tour-






pro from San 
Mateo, lost to 
USC's Butch 
Waits and UC 
Berkeley's 
Chris Sylvan, 6-7, 6-4, 74. 
John  Hursh and 
Tim 
McNeil, the 






















































 picking up a 
win. 
Fullerton's  deep 
pitching 
staff  will 
really
 pose 





 ace, is 
expected



































































Earn $900 per Month
 
YOU MUST: 
1) Be free for the ENTIRE 
summer. 






















 252 McClaren 
Hall,  University of S.F. 
2345 
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LlwrIr Western 


























































































































































































































































would  also 
include 
activities  in 
Asian 
'ince, 










 a new 
location,  
could be 













 long been in-
terested in Asian 
music. 
"Indochina 
is a stewing 
pot in music," 
Harrison 
declared. 
European music, he said, 
is ridigly
 tied to a specific 
Ranier Biala  
COMPOSER -Dr. Lou Harrison talks about his
 music. 
tonal system and European 
composers get involved in 
contractual agreements that 
spell out their musical 
futures. 
Best composers 
Asia and America are the 
leaders in music today, 
Harrison said. 
All the
 best European 
composers come to the 
United States, he said. 
"You'll notice that all the 
great European composers 
have died on America's
 
shores," Harrison pointed 
out. 
"In American there is no 
tradition. A composer can 
experiment more and move 
on faster," Harrison said. 
Harrison, who has been 



























 of the 
performance
 to the 
first  25 
people 































Three well-known Bay 
Area poets
 will read their 
works Tuesday in the final 
presentation 
of
 the Spring 
Poetry Series. 
Robert Hass, Peter 
Najarian and Rob Swigart 






received the Yale 
Series of 
Younger  Poets 
award in 1973
 for his first 
book, "Field 
Guide." 
Najarian,  whose novel 
"Voyages"

































is free and 















music by Leonard Bernstein
 
and lyrics by Stephen Son-
dheim. 
The 35-member cast 
in-
cludes
 students from dance, 





81.50  for students and 
$2.50 for 































































From S to 14 
NARROW kIEDiukl-WIDE 
BANK  CARDS 
OKAYI  
Streams. 
In the Music Department, 
Harrison 
said, he is mainly 
involved in teaching courses 
on 
music as it relates to 
world cultures.
 
Compose a symphony 
In 





Center  for World 
Music's  
move to SJSU, Harrison has 
been 
commissioned  to 
compose a 






scored for standard or-
chestra instruments 





two  instruments 
will have




 he added. 
George Cleve,
 conductor of 
the San Jose
 Symphony, will 
conduct the 





 the past, Harrison has 










His music has featured 
such 
instruments




 and plumber's pipes. 
 Harrison studied with 
Arnold Shoenberg and Henry 
Cowell, composers noted for 
their innovations
 in har-
monic  systems and tonality. 
"Schoenberg was a 
beautiful man," he reflected. 
But Cowell had
 






a bigger But, he 
added  with a smile, 
Harrison 
"I enjoy teaching." 
said,  because "his 
grasp  of 
the future was much
 wider." 
Harrison, who























August  13 
Open
 Summer Admission




 Up to 5 units $200.6 or 
more  units. Additional $10 
per unit to a 
Maximum  of $300. Incidental
 Fees $15.75 
Easy Access via BART. Ride 
Humphrey -Go -Bart Free from 
BART to 
Campus For more 
information
 call or write: 
Director of 
Summer Sessions, 22 
Wheeler
 Hall 
University  of California Berkeley,



























 of oil 
9. Adjust carburetor 
10. 4 new spark plugs 
11. check 
compression 
12. Check brake 
fluid -add 
13. Check battery fluid -add 
14. Check transmission fluid -add 
NO 
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at
 














Director.  241 
1300.  
NATURE  DESIGNS 
FOR  US 
Wedding
 invitations and accessories 
with a creative 
new look are 
available in 







pastels,  bordered or 































 a special 
.. 
;  ire, 
















s 244.3473 292-9416 
377.5771  
as Da..
 ma I , 
Lamm P ro 
M ia 
dit 
























Coin -Op for Com, Motorbikes,
























































































30's & 40'5  
CLOTHES  
Antiques, nostalgia, 
rustics. etc. The 


















We Student Chapel (located 
between the 






away  your 
great  
granny went to summer school 








 people get *Mae 
Why  
have some 




Find out in Inchon of 
Central and 
South America.








Urban  firli/ 
Traditional
 
Saes, Urban Life 



















 sequel to "Summer 
of 
42."























cars.  Minor only 
on 
American cars. Ex. VW tune up 525 
total, all work guaranteed. STEVE 
GEODES
 747.3864. 
FRIDAY FLICKS Presents "Class of 
44," A moving sequei to "Summer of 
42." Starring Gary Grimes. Morris 
Dailey Aud. 
Friday,  May 9, 7 & 10 












 Class will 
include
 weekend field
 trips in 
July & 



















 and eves. 













 Jan, Aug. 147.8612.  
Public Riflatlens 
Interviewers. $3.00 
hr neat, well 
dressed, pleasant 
talker,  to interview 
housewives.  
door
 to door and 
advertise high 
grade, low cost 
meats for freezers. 
No actual
 selling or order
 taking 
Work Sat & Sun. 5 hrs.
 deify. Also 
steady summer





 Sierra Girls 












 Pat Riley 
needs  pet. time 
at.  
t.ndaot for 














Cook  for beautiful High 
Sierra private girls 
camp.  967.8612. 
COUNS   (Single 
20.351  to teach 
Eng-West Riding 





 for fine High Sierra Girls 
Camp. Teaching
 Exp. 967.8612. 














vograrn  June 23 July 
31. Zonta 
Children's 
Center.  295.3581. 
B AND WANTED
 for June 8 park 
wedding 











































Fare.- 1 !Mem Apt. 1/2 bib











 so E 
San Fernando mgr, 411 
S. 4th St. Apt. If 
St. 









 tor I bdrrn. small 2 
Wm.. or urge. 2 bdrm apts. See 
mar. apt. No. 1 or rail 294.0102.. 
FOR RENT Witt lee 
Rooms Fur 
Wished studios 
and One Bedrooms 
w w 
Carpets, Swim Pool, 
Recreation  
Room With Dead Bolt 
Security 
Locks. 620 So.
 9th Street. 251.4817. 
SUMMER & FALL
 APPLI. Apts. & 
B alcony 
230 E. San Salvador St 
across from 
Duncan
 Hall 12 min 
dash to 
class) Ph. 294 6028 
oppt
 
only. Ask for J.B. 




& Refr., Water pd. 5140-mo. at 5261/2 
S. Ilth 
SI.  Call 249.9235. 
Der's for rent.




292.9719,  eves or wknds. So. 7 
St.  
1 &Wm 
Victorian  Apt, Unfurls; Water 
Garbage  pd.. 
includes
 Range & 
RN, 11110 mo. Call 289.9235. 
Looking  for female 
roommate. 560 + 
util. Avail. NOW to END of May. 1 
bk front SJSU. Call 
798.0434.  








































































































































27711641  Or 
323-
7617. 















Honda  450 




















 linen & 
maid  
service, 
color  T.V. 
Ping





 free Coffee. 




































share  with 







1 BORM - 
IDEAL  










ROOMMATE  AAAAAA 
to share 
spaciously 
furnished two bedroom 
apartment. Call
 Wry after 3:30 288 
1025. 
2 & 3 bedroom 

















& garbage pd. Quiet 
& Clean. 
Summer
 rates $110. Carpet
 & 
laundry rms. 
1 blk. frOM TOGO's 
Call  794.7332 or 292 4059. 
FOR 
RENT:  Prvt,  fins 
sy-kit. priv. 
Washer,  




 avail. Female 
Only. Nr 
SJSU and SJ 
Hospital
 
Oriental upper.classman prefrd Ph 
295.6767.
 




Call 797-3931 or contact 




AAAAAAAA  bedr., 1 ba 
house,





St..  1275 mo., Brashear 
Realty  793 6921. 
Studio apt.








 W  TO   
3 
Sr.
 2 Be. House off 
Lawrence and 
Hiway
 101. Nonsmoker only! 
Call
 
732.6073.  Ask for 
Frank  or Phil. 
SUP AAAAA
 OE 1 BISRM FUNN 
iSMED APTS. Ideal







 S. 4th St. 
Call
 9954619. 
Large 2,3,1,0  B bedroom HOUSES for 
Summer





 disposal & 
vir carpet,
 plenty of street 
parking.
 
Inquire at 406 So.
 Ilth St, 
Duplex 
1 bedroom SOO near 
campus.  
HOUSES 






lot, fireplace, ow carpet, 





 NEEDED: UC 
Davis student
 wants to se 
place 
in 
S'vale Cupt area. L. 
Challacombe.  129 











 Sal per 
week  summer. 
5220 per 'no 
Fall 
Spring. 3 bdrrn S320 Per rrin Fall 





































Beige coat lost in blue Dodge primp. 
Thurs. 5 tat Theta Chi's
 Frat Party 
11th
 St. Reward offered. Call Becky 
277.8627 or 289 6592 
LOST -Weathered brown briefcase 
Searing name & address: Louis B. 
Muhly, 117 Walnut 
Ave.. Santa Cruz, 
Ca Between Business Tower.
 ad 
jacent parking lot and 
Student
 
Union. Contains papers 
important
 to 
owner. Return to Room 258 Business 
Tower or call 277-3409 Of 426-2798
 





 Adults, Enrich your life by 
attending coffee, fellowship 0. Bible 
shady, 
1.45-10
 15 am, Sundays,
 Bit 
0 Sweden Restaurant (behind Sears. 
San 




De you really care about Handicapped 
People? Would you 
like to Share a 
nice 
apartment
 with him? if 
you 
would,
 please call 
Brian Hall 298 
7308. 
Queen: We 
Mail*  10 It's great to 
be
 
back with you. I hope we are always 
together. 
Let's get married. Love. 
Sir 
5110.00 Reward for 
Information 
leading to Recovery of Stereo Equp. 
Stolen 
Thurs.,  April 10. Call 991-0221 
The best way to keep your 
Mind  tram 







head.  Take a so 
session course 01 SJSU 
instead. 
Congratulations
 Mini Poops Shafer 
and 
Super Bad Sloan 
With love. 
Lucie. Dianne & Linda. 
Chit  







 corner., but Auntie 
Dorothy is 

















 Corr. photography for 
your wedding. 
You keep all photos 
taken plus 
the orig inal 
negatives
 and 
a free while 
embossed album 
Budget priced for 
highest quality 
work. 
Please  call for details 
Photography  by Dale 
Maggio 292 
2601 Evenings. 
Clotting Married?  Discount
 Flowers 
does 
everything a florist don at 
the price with twtce 
the qualify. 
WHY PAY MORE? 12 years Of 



















 75 cents 
a 
page. Kitty 

































WEST.  235 E. 



















Pre -Scheel 730 So Second 
St . San AIM. phone 275 0461 Rates 












































Student  Typing 
'SO cents per
 pg. + 
paper steno 
services  extra, 396 
S.
 


























any Hi Fe stereo 
equipment.
 color TV's,
 tape, car 
stereo, and 
accessories,  check 
with 
us for 
discount  pricing to 
SJSU 
students and 
faculty  for most major 
brands. 
Distributor  prices On tape 
and speakers. 9984693. 
TYPING -TERM   
ETC. EXPERIENCED















Cleaners, Natural food supplements 
and personal care prOducts.
 Call us. 
Stanley 




offers  450 
exciting  
courses



























May  22 & 29. 7 
10pm
 512 






Weaver,  334  N. 
Santa












Contact ISCA 11681 San Vincent. 
Blvd number 4 Lb. Calif 90069 
TEL 12131 626.5669. 826 0955.
 
LOW COST TRAVEL 





2435 Durant Avenue 




COST POSSIBLE Air Fares 
to Europe front $400 round trip. 
(Li:indent. Low Cost flights free 
London to East and 
West  Africa rib 
Tel 
Aviv.  All Main
 European
 CM'S 
BRITISH EUROPEAN TRAVEL 937 
Saratoga 
Ave.
 San Jose. Ca. 446 
5252. 
CHARTER FLIGHTS. HONG KING 
TOKYO TAIPEI 
































2.40  2.50 
.35 











































































City   
SEND CHECK, MONEY ORDER 
OR CASH TO: 
SPARTAN DAILY 
CLASSIFIED  
SAN JOSE STATE UNIVERSITY 
SAN JOSE, CALIFORNIA 95114 
Phwn
 





 two days prior to pub-
lication 
'Consecutive publication dates on-
ly 






















 Apthekar and 
Angela 







By Robin McNabb 
Angela Davis and 
Maya 






"celebration" of Bettina 
Aptheker's 
book,  "The 
Morning Breaks: The Trial 
of Angela Davis" last night 
in the S.U. Prieta Room. 
Davis,  a self -avowed 
communist  and co-chairman 
of the National Alliance 
Against Racist and Political 
Repression, joined with 
black poet and author 
Angelou in praising 
Aptheker's book. 
Speaking before a capacity 
audience of 350 persons, the 
two civil rights activists 
were met 
with  standing 

















Amid a thundering round 
of 
applause,  Davis braced 
herself behind the chest -high 
lectern and recalled the role 












time lecturer in the Speech 
Communication Depart-
ment, was on the staff 
of
 the 
National United Committee 
to Free
 Angela Davis" and 
served as legal investigator 
for the Davis defense. 




















collective  energy 
that
 formed the 








prisoners  as it 





































same time the 
rest of the 
world  is celebrating
 the 
victory 














 than the book















said  the 
poet  
































documentary  survey of the history 
or




 focusing on the 
economic interest in determining U.S. 
foreign policy. 
From footage 







um ,iew Soviet State to 
an 
examination  
of the role of the
 CIA today.

























liberation movement In 
Wituam 
pious,
 it presdnts 









































when she recited a poem that 
parodied "white racism." 
"Life is man's most -
precious gift, let him live it 
so he can say all my energies 
have been 
devoted
 to the 
liberation of mankind," she 
said above wild applause. 
Roses received 
Earlier  in the 
"celebration," which was 
sponsored 
by the Bread and 
Roses
 Bookshop, Aptheker 
received
 a bouquet of red 
roses to commemorate the 
evening.  
In a short address to the 
crowd, Aptheker,





Aptheker, said her book 
"tries to describe the power 
of the people and what it can 
do. 
"The ruling class in 
this  
country are scared," said  
Aptheker, who is author of 
"The 
Academic
 Rebellion in 
the United States: A Marxist 
Appraisal" and co-author 
with Davis of "If They Come 
in the Morning." 
"They ( the ruling 
class) 
take out their vengence on 
Chairmen
 





"The department is 
not 
wiped out, but any more and 
we 
might  well be," she 
added. 
"I think
 (faculty) cutbacks 
should be across the 
board  or 
not at all," she said. 
Dr.
 Paul Brown, depart-
ment chairman 
of 
Recreation and Leisure 
Studies, said students have 
been turned 
away
 from his 
program because of the 
cutbacks. 
He 
added  that courses 










 said that not 
just  
one school should 
be charged 
the cost of 
supporting  
Intercollegiate Athletics in 
terms 
of faculty allocations. 
"Intercollegiate Athletics 
to me is a university func-
tion. I think the
 total 
university should share in 
the total 
cost of the 
program," she said. 
She added that course 
offerings  in her department
 
have been reduced as 
a 













herself as an "political and
 



















is in the era 
in 
which we now live,"
 she 
said,  above a 




 See it! Be 








The seven -hour A.S. 
council meeting Wednesday 
was 
actually
 two meetings in 
one. 
After two hours, A.S.
 Vice 
President Rich Thawley 
adjourned the meeting for 
literally one second, and 
then called a 
















































Three readings of the act 
were required 
before  the 
vote could be 
held.  
The re -write passed
 







 the board to 
begin 
its  selection 
process 
for






















up a task force 
to
 
rewrite the act, in 
response  




























Hintz.  The 
Daily 
apologizes





















the other burger 
meals and less 
total food, but 
the protein count
 "was more 
than adequate." There were 
less calories than in other 
hamburger 
chains, but there 
was a difficiency 
in some 
vitamins. 
Kentucky Fried Chicken 
contained the most fat of any 
surveyed meal, but also 
more 
meat than the ham-
burger meals.
 "It represents 
a lot of food for the 
money, 
perhaps a surfeit
 of food," 




provided an average of 28 
slices of beef per sandwich,
 
but each slice was only nine -
thousandths of an inch thick. 
According to 
the  article, 
"That's an adequate portion 
of meat, but not a generous 
one. The meal 
contained less 




pizza at the Pizza 
Hut was 
"the best food buy. 










price. 15 N1iii. 
before  curtain) 
STUDENT DISCOUNT 
1$1.00
 with I.1).1  
For GROUP SALES call 
;7ti-761-1 
hr Little in. The.. re ra"1.. 
I v.. o.. to H... On... Phone 44.47111 
Ake Tot Ike., 























 Held In 
The  
Mountains,
 At The 
Beach, Other 
Interesting 
Locations  and 
At 
The  
Center  In San Jose. 
Call
 243-7900. 







 high and 
the fat 
content was 
lowest  of all." 
However,
 the meal 
con-
tained  the 
least  amount 
of 
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 and the 
elimination 
of funding for the
 
Black  Theatre 
Workshop. 
Council will send






 "show some 
concern
 for the students 
voice in this matter." 
Council tabled until next 
week's 
meeting  a proposal 
that 




 had no reserve 
fund 
for two years until this 
semester, when $25,000 was 
placed in reserve


















































































































































available  only to 
students,  
faculty,  staff and 
their  
immediate  
families  of 
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Fri. May 16 
Sat. 
May  17 
116p: 
(AV 
9 am to 
5 pm 
9 
am to 3 pm 
560 S. Bascom Ave. 
































TUES.  10-8 
WED. 10-6:30 
THUR. 10-6:30 
FRI. 10-8 
SAT. 
10-5 
SUN. 10-5 
BANKAMERICARD
 
& 
MASTERCHARGE  
WELCOME
 
WE
 
SPECIALIZE
 IN 
HARLEY-DAVIDSON,
 
TRIUMPH,
 
AND
 
HONDA
 
ACCESSORIES
 
AND
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STOCK  
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TO 
GET
 
PARTS!!
 
CHECK
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455
 
MERIDIAN
 
AVE.
 
T-SHIRTS
 
JEWELRY
 
FOOTWEAR
 
INCENSE
 
LEATHERS
 
BOTA-BAGS
 
POSTERS
 
HEAD
 
SHOP
 
286-9842
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